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ROLE OF SECURITY OF THE UNITED NATIONS (UN)  
RESOLVING DISPUTES IN NUCLEAR IRAN 
 
 
Problems studied in this researches whether the UN Security Council has 
been carrying out its functions in a fair, proportionate and objectively in resolving 
Iran's nuclear dispute. 
This method of research is a normative legal research, i.e. research which 
refers to the legal norms contained in laws and regulations, court decisions and 
practices relating to the role of the Security Council of the United Nations (UN) in 
addressing Iran's nuclear development. Analysis of the data used is qualitative 
analysis. Data obtained from this study with data derived from literature on 
primary legal materials, secondary and tertiary are then analyzed with descriptive 
qualitative reasoning is to create a description based on the existing quality. The 
results of the study obtained data are studied and discussed as a comprehensive 
materials. 
The results of this study is the UN Security Council is already carrying out 
its functions is to provide resolution to most of the contents Iran on sanctions 
against Iran over its suspect nuclear activities by the United States is making 
nuclear weapons, but there is no strong evidence that that suspicion America 
States are true. So it can be said that the UN Security Council is not performing its 
functions in a fair, proportionate and objective, which was impressed that the UN 
Security Council next weight that is more likely to defend the interests of the 
United States alone. 
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